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Madrid, 10 de Octubre. 
N U E V O S BUQUES D E C O M B A T E . 
Dice L a Epoca que el Miniiótro de 
Marina tiene en estudio la manera 
de convertir en buques de combate 
los vapores cerreos de la Ccmpañía 
Trasat lánt ica . 
OAÍsOíTEEAS. 
H a zarpado de Cádiz el vapor P ío 
JXllevando á bordo las cañoneras 
Almendares y Baracoa, 
L 0 3 ESTUDIANTES. 
No ha llegado á celebrarse la reu-
n ión de los estudiantes de la U n i -
versidad Central. 
Lia prensa ministerial niega termi-
nantemente que se haya pensado en 
suspender al catedrático de Zoolo-
gía de la Universidad de Barcelona 
s e ñ o r don Odón de Buen; pero se 
cree que el gobierno ha vuelto sobre 
au acuerdo. 
300 ESPADOLES. 
E n el MinisteTio de Estado se ha 
recibido un telegrama del represen-
tante de E s p a ñ a en la Hepúbl ica A r -
gentina diciendo que han salido de 
allí 3 0 0 hombres para unirse al e-
jército de la is la de Cuba. 
EXTE-iHJEEOS. 
Nueva York 10 de octubre, 
L A C I U D A D D E Lá . PAZ. 
U n despacho de G-uaymas, recibi-
do en San Francisco de California, 
dice que L a Paz, capital de la Baja 
California, ha sido arrasada por un 
huracán. 
Hasta ahora se carece de detalles. 
M I S I O N C I E N I I F I O A . 
Dicen de G-énova que ha salido pa-
ra L u s s i n , el doctor Maragliano con 
objeto de inocular con el serum la 
tuberculosis que padece el archidu-
que Francisco de Austria. 
E L C O L E R A . E N L A S I S L A S 
S A N D W I O H S . 
S e g ú n noticias de Hono lu lú , i s las 
Sandwich, ha terminado en dicha 
ciudad la epidemia co:érica, habien-
do ocurrido 8 7 casos 7 62 defuncio-
nes. 
I N U N D A C I O N E S E N I T A L I A . 
A v i s a n de Roma qua'en toda Ital ia 
ha habido fuertes temporales de a-
gua, que han causado inundaciones, 
habiendo perecido muchas personas 
ahogadas, 7 ocasionando un daño 
inmenso á las cosechas. 
M A T A N Z A . DE CRISTIANOS. 
Comunican de Constantinoplaque 
las matanzas de cristianos, ocurrie-
ron en Roestro, S i l ivr i é Ismid, 7 
que las tropas turcas en Trebison-
da, en vez de procurar impedirlas, 
las alentaron. 
Se ha comprobado que los actos co-
metidos la semana pasada por los 
kurdos 7 so l ía s , fueron ordenados 
por el Sul tán, quien r e c o m p e n s a r á 
á los s o í t a s por su lealtad. 
CONTRA L A S E X P E D I C I O N E S 
F I L I B U S T E R A S . 
Anuncian de Washington que el 
departamento de Hacienda ha dado 
instrucciones á las autoridades de 
los Estados de la Florida 7 de la 
Luis iana , para que cooperen con los 
empleados do Aduana á qvie se es-
tremen en la vigilancia contra las 
expediciones filibusteras, á fin de 
que no se violen las leyes de neu-
tralidad. 
TELESEÍ3IA.S COÜEBC[A£BS. 
Nueva-York octubre í>, 
d í a s 5i de la tarde. 
Onzas cspaflolas, 6 $'5.70. 
Ceüteaes, ll»$4.81. 
Dosca9nto papel comercial, 60 d iT . , de 5 á 
5i por ciento. 
Cambio;} sobre Loadres, <>0 Al?, (banqne-
$ro5<),á$4.86i 
Idem sobre París 60 dir. (bauqinros), & 5 
francas 20*. 
Idem sobre Hambargo, 60 dir. (banqueros), 
á 95|. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, á 
por ciento, á 112J, ex-cup<Jn. 
Centrífngas, n. 10, pol. 96, costo j flete, & 
2 II1I6, nominal. 
Idem, en plaza, & 3£. 
Kegalar á bnen refino, en plaza, d» Bi fi 3f. 
Azücar de miel, en plaza, 3 á H . 
Mieles de Cnba, en bocoyes, nominal. 
El mercado, firme. 
TENDIDOS: 900 sacos de azícar. 
Idem: 4,000 bocoyes de idem. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, de $9.15 
& nominal. 
K&i ¡na pateQt Slinuesota, á $4.10. 
Londres octubre Q. 
Azticar de remiiacb*, nominal á lOj l l i 
izdcar ceulrífa^a, pol. 95, á 12i2*. 
ídem regular refino, á 9i9. 
Consolidados, á l07 i , ex-interés, 
iíescuento. Banco de Inglaterra, 2ipor 100 
Cuatro por 100 espafiol, á68i , ex-Interés. 
París octubre 9. 
lienta 3 por 100, á 100 francos 05 efe., ex-
interéri. 
{^Queiiaprohibida la reproducción de 
¿os telegramas que anteceden^ con awegio 
al articulo 31 de la Ley de Propiedad 
intelectual,} 
20 per 100 eobre la cotización oficial. 
Hay en Barcelona el que se llama Ban-
co Hispano Colonial, y en Madrid el qne 
se denomina Banco de España , y no es 
posible oonfondir con un solo nombre 
estas dos instituciones de crédito. E l 
Gobierno ha obtenido del Banco de 
España , que reviste un carácter oficial, 
anticipos al 4 y 5 por 100 al año, pigno-
rando una parte de aquellas obligado-
nee; y por consiguiente se falta á la 
verdad al decir qae los $120.000.000 
quedan reducidos á $18.000.000. 
Pero todavía hay mayores falsedades 
¡ y absurdos en el cómputo do los i c r 
i pu€6ío8 que se cobran en (Juba, y del 
j vblor de los productos de esta Isla, se-
; g ú a se expresa la ignorante y maliciosa 
• correspondeDcia á qoe venimos alndien-
I do. Vaya la muestra. 
Impuestos en Cuba 1895 96. 
¡Presupues to ordinario $ 26 000.000 
; Idem Municipal 13 000 000 
Impuestos de consumo EO-
1 bre alimentos y bebidas. 5 000 000 
! 1 p § de Sello y T i m b r e . . . 4 400.000 
Derechos de impor t ac ión . . 45.000.000 
Solo que así se demuestra que el pe-
riódico, que se hace cómplice de seme-
jantes paparruchas, no merece crédito" 
ni consideración alguna. 
P R O C E S A D O . 
E l señor Juez de Primera Instancia 
del distrito de Belén ha dictado auto 
declarando procesado al señor don N i -
colás Eivero, Director de este periódi-
co, por injurias al señor Ministro de 
Gracia y Justicia don Francisca Eo-
mero Robledo, en el art ículo que vió la 
; luz en el DIARIO bajo el epígrafe " L a 
! victoria de Porset." 
E l eeñor Rivero pedirá reposición 
i del auto referido en el plazo que señala 
j la Ley. 
Sabido es qae el gran periódico 
neoyorquino no se muestra muy easru 
puloso en oomuaicar á sus ieotorea 
datos, noticias ó iuformes, que se aja* 
ten á la v i u d a l de los hechos, y qae se 
hallen conformes con las exigendi-s 
del sentido común. El único propósito 
Total $ 93.400 000 
Admitimos los 82G 000.000 del presu-
puesto ordinario, a pesar de que es no-
torio que en estos últimos años nuuca 
se h i recaudado más de 20 ó 22 millo-
nee. Admitimos también los 13.000 000 
del presupuesto municipal. Pero si ya 
en el del Estado figuran todos, absolu 
de ese diario es causar sensación y tamante todos los ingresos deetioadoa á 
procurar loa raediog de vender en un 
día determinado, mayor número de 
ejemplares de los qne representan su 
circulación ordinaria. No debióramoa, 
por consiguiente, ex t rañar ninguna de 
laa habituales paparruchas del Herald-, 
pero realmente nos h* sorprendido una 
correapondencia especial de la Habana, 
publicada en el número del 22 de sep 
tiembre último en la cual, can mengua timbre por 
de la respetabilidad, y marcada ofensa ' $4.400 000, 
á la verdad, se preteade hacer una ' 
•'interesante manifestación de los nego-
cios finauci^roa de esta l i l a . " 
Para muestra traducimoa el siguiente 
párrafo: 
cubrir Us cargas públicas, ¿por qné se 
haca figurar de nuevo el impuesto de 
consumo por la exagerada cifra de 
5.000 000, cuando el de bebidas rolo 
condigna 1.500 000 pe^os, y tanto éste 
como los demás de su clase es tán en 
globadoa ya en sus respectivos capítu-
los del presupuesto? ¿Por qué se dupli-
ca la mención de la rentH del sello y 
la portentosa suma de 
cuando en dicho preau-
| puesto ya figura este concepto por 
i 2 276.799? ¿Por qué, en fin, entran en 
tan ex í raño cómputo $45 000.000 por 
derechos de importación, cuando en el 
capítulo de las Aduanas del Presupuea 
Al principio de la revolución, ol 24 de to se conwignan ya por este respecto 
febrero último, Ejpañv tenía obligaciones 
cubanas de las series de 1890, ascendentes 
á $120.000 000 (un peso es 80 ota.) 
Por consecuencia del bajo crédito de la 
Isla, estas obligaciones se cotizaban en la 
bolsa de Madrid con un descuento de 40 por 
100. El Gobierno celebró un contrato con 
el Banco Hispano Colonial do España, obli-
gándose el Banco á hacer anticipos sobre las 
obligaciones en plazos, al 20 por 100 de la 
cotización oficial. Como esta oferta descan-
saba en la base de una oreexistente depre- | 
elación de 40 p.T 100,' el total descuento 
era. nses, de 60 por 100, dejando al Gobler-
no solamente 40 por 100 de los $120 000.000, Total $51 500 000 
ó sean $i8.C03.0ü0. _ . 
, T . a «K-í^xniA^na v.* De esperar es que el azuoar y el ta-
No es cierto que las ob igaoiones ni - ^ ^ . , 
i ri «„a 0ia wiiaKaT, <i baco representen mayores valorea en la potecanaa de Cab^ que se habaDin a : ^ J 
disposición del Gobierno, representaran i Próxima campana, pues todo depende 
8120.000.000 el 24 de febrero último. No lde 108 Prec109 ^ e 6808 P a c t o s al-
to es que el peso equivalga á ochenta ^noen en los mercados consumidores 
En cuanto á frutos menores, recorda-centavos. | „ ^ , TT • \ , 
No lo es que aquellas obligaciones se ! ^ ea Io9 E8ta(Í03 U-r ldo3 6e ha 
9.C00.00OJ ¿Qaó modo de formar cálcu-
los es el alopiado por la corresponden-
cia especial del Heraldl 
Pero veamos el que formula relativa-
mente al 
I Valor de los Productos en 1895 96. 
i Cosecha de azúcar $ 40.000.000 
i Idem de tabaco 6.500 000 
i Frutas y maderas 5.000 000 
cotizaran en la bolsa de Madrid CDU un 
descuento de 40 por 100, pues aun hoy 
se cotizan, segúa el Economiste Fran-
caia de 7 de septiembr.1, las del 0 y las 
del 5 por 100 á francos 435 50 y 384: 
eato es, las últ imas coa descuento de 
23.20 por 100; alendo de advertir que 
el te 'égrafo nos comunicó recientemente 
que el Gobierno francés ha dispuesto 
que estos valores se admitan en la 
bolaa oficial, lo cual significa que no 
representan una renta averiada. 
Hoy. nos dice también el te 'égrafo, 
que el Gobierno acaba de realizar una 
operación de crédito con el Banco de 
Paría , por 76.000.000 de francos al 5 
por 100 y con garan t ía de loa biHetos 
hipotecarios de Cuba al 80 por lOOj 
No es cierto que el Gobierno haya 
celebrado un contrato con el Banco 
Hispano Colonial de Bapaña , obligán-
dose el Banco á hacer anticipos sobre 
las obligaciones, con un descuento de 
dicho repetidas veces que las comarcas 
del Norte, solo en heno, producían más 
que las del Sur en algodones. Paréce-
nos por tanto que no eeiá temerario su-
poner que los frutos menores on t o i a 
la Isla importan por lo menos un 50 y 
hasta un 80 por ciento de lo que el azú-
car produce. Y además ¿por q u é se ha-
ce caso omiao de los proventos de fin-
cas urbanas, cuyo 12 p § representa en 
el presupuesto g neral $1.380 000? ¿Por 
qué ñe prescinde de loa rendimientos 
de la industria, com ercio, artes y pro 
feaiones, que al 12 p g contiibaycn al 
Estado con 61 630 0001 ¿No son éátos, 
productos verdaderos? 
Da esta suerte era fácil al Herald, 
formar como forma, la siguiente com 
paración: 
Impuestos $ 93 400 000 
Productos 51500.000 
Exceso de impuestos sobre 
productos 41.500.000 
E l (Jomercio es incorregible. Algún 
resentimiento debe de tener con el señor 
Oalvo, cuando tanto íe defiende: pero 
sea la que fuere la iateoolón del colega, 
nosotros no tenemos más remedio que 
cumplir la palabra que le dimos. 
A-^í, pues, seguiremos haciendo ob-
sequios al señor ü/ . lvo y Muñoz. T 
ninguno nos parece tan delicado, ni tan 
agradable como unos cuantos apuntes 
para su biografía; puea no sólo á los 
grandes hombres, sino á loa mismos 
secretarios interinos les halagan siem-
pre estas coaas. 
No es empresa nueva )a de biografiar 
al señor Oalvo y Muñoz. Varios auto 
res nos han precedido tm este intance,-
pero ninguno nos ha parecido tan co-
rrecto, conciso y contuniente como 
el señor Manteca, ei cual une á la mi-
nuciosidad de Taáiidr;fl, la severidad de 
Plutarco. E l 6ííñor Manteca es el Oide 
Hamete Beneugí l í del señor Oalvo y 
Muñoz. 
Nuestros lectores saborearán indu-
dablemente con gusto los párrafos sus-
tancioBos del Sr. Manteca que, siguien-
do los preceptos clásicos, se muestra 
suaviier in modo, f o r t i U r i n re. Pero co 
mo EU apología del Sr. Calvo Muñoz es 
extensa, nos contentaremos con repro-
dncir algunos de sus principales pár ra-
fos y eúa atií, dividiremos en varias tos-
tadas la obra del Sr. Manteca. 
TOSTADA 1̂  
Decía el Sr. Manteca, en la sesión 
celebrada por el Congreso de los Dipu-
tados en 7 de junio de 1886: 
"Aunque la elección del distri to de 
Alharaa se declarara válida, el Sr. Oalvo 
y Muñoz no puede ni debe sentarse en 
el Congreso; y voy á dar la razón de 
esta opinión mía, La razón consiste en 
que el Sr. Oalvo y Muñoz es deudor á 
loa fondos públicos por tres conceptof; 
primero, deudor al pósito de Alhama; 
segundo, por el expediente que se le si-
gue á consecuencia de eu gestión en 
Filipinas; tercero, por los expedientes 
y caneas que se le formaron como 
Presidente del Oantóa de Alhama 
en 1873." 
Por hoy basta con esta media tosta-
da de abajo. 
EL COMáALMIMTE 
Abcrdode l crucero Infanta Isabel 
regresó eeta mañana á laü stis de su 
visita á los bajos Los Colorados, donde 
ee encuentra encallado el buque de 
guerra "Colón," el Sr. General de Ma-
rina Gómez Imaz, Comandante General 
interino del Apostadero. También en 
el Infanta Isabel vinieron muchos de loa 
náufragos, tripulantes del crucero per-
dido en el archipiélago de Guanigua-
nioo. 
S E M I L L A S * D E * T A B A C 0 . 
Los Sres. M . Calvo y Oomp. han re-
cibido un telegrama de Puerto Rico 
avisándoles de que so envían á esta 
Isla, con destino á la Junta de Soco-
rros, quince fanegas de semillas de ta-
baco; y que seguirán enviando otraa 
partidas. 
Unión de Fabricantes de Tabacos. 
En jud ta extraordinaria de la Direc-
t iva de tan importante Sociedad, cele-
brada anoche se acordó contribuir de 
sua fondos con $200 á la suscripción 
iniciada por el Exomo. Sr. Gobernador 
General para socorrer á los que han 
sufrido con motivo de las reciente» 
iuundacionea de Vuelta Abajo y hacer 
una recolecta entre los eeñores del 
gremio que constituyen la referida Cor-
poración designándose con ta l objeto 
por el "Gremio de Fabricantes de T a -
bacos de Partido", al Presidente acti-
vo don Antonio López y Yocalea don. 
José Menéodez y don Gabiao A5 varez. 
Por Yuelta Abajo: don Juan Pino, 
don Juan Cueto y don Bernardo Gó-
mez y por el de Fabricantes de Ciga-
rros, don Eugenio A . Bpmer, don A n -
tonio Larrea y don Fernando López. 
s 
su 
(De nneslros corresponsales especiales.) 
CPOE CORREO) 
B I S REMEDIOS. 
Octubre 7 de 1895. 
Sr. Director del DIAEIODE LA MAETNA. 
S I General Oliver 
Es de mi deber ^darle hoy la prefe-
rencia en mi modesta correspondencia, 
al que haetahoy fué bizarro y aguerrido 
Corone; de la guardia Civil D . José O-
liver, que despné3 do veinte a ñ o s de 
efectividad en el grado que tenía, aca-
ba de ser premiado por el Gobierno de-
S. M. con el ascenso á general de B r i -
gad?. 
E l ascenso del señor Oliver ha sido 
recibido con gran satisfacción por todo 
el vecindario de esta ciudad, tanto por 
las simpatías que se ha captado eu el 
desempeño del cargo de Comandante 
Mil i tar de esta jurisdisción, como por 
su brillante comportamiento en las 
operaciones de campaña. 
Hoy, cuando el General en Jefe te-
legrafió al señor Oliver su ascenso, és-
te se encontraba combatiendo á los ene-
migos de España , en los escabrosos te-
rrenos del Seborucal, don le tuvo ciuco 
veces fuevo con ellos, haciéndoles algu-
nas bajas, y consiguiendo el objeto que 
se propuso al salir esta mañana á ope-
raciones, cual era el alejarlo del sitio en 
que se hallaban ocupados, para que do 
esa manera pudiera la Empresa del fe-
rrocarril de üaibar ióa pasar sus máqui-
nas hacia el poblado de Viñ i s , para 
reanudar el servicio eu el ramal de vía 
estrecha, suspenso hasta hoy, por la 
destrucción de los puentes Manaqmta* 
y J iquibú 
El pueblo do Remedios acaba de dar 
esta noche una prueba da aprecio al 
bizarro general Oüver, obsequiándole 
con una serenata, can las módicas del 
Instituto de Voluntarios y de loa Bom-
beros del Comercio. 
Estas dos institueiones, á cual má» 
digna de la estimación, han sido la» 
que han ioterpretado fi^lcneute loa no-
bles sentimientoa del pueblo de Reme-
dios hacia tan digno gobernante. 
. i m m DEL m m m . 
Cuidado coa las fa!:^filiaciones qae se yieaea haciendo del 
D I G E S T I V O MOJ A R R I E T A 
liÍNpfpsii ygastrvlgia.asiiosílespnesdelascoaiiílasd aceíUs, hinehaztfa 6 peso al 
Tjentre con pô o que se coma, digestiones Jentus tfpjaasas que produc ía sueñ ), repnguau-
eia, múreos, dolores de vientre, vómitos biliosos jr diarreas cr íaicai. t tia laísU sâ te f 
IÍH médicos reeono e ; qae sól » curan completameufe, radical 7 pira siamire CJU el 
D i a E 3 T I V O M C J A R f í í E T A . 
Cuando falta esta t i m a : J , Mojarrieta sobra cualquier tubo, será talsi-
. fleado. 
! Haban^Rragon^s entro Rayo y San NicoWs; Sarrá; Dr . «lohason; Lohé 
y Torralbas, y todas las botisas de reputación e n la isla de Cuba. 
O 1^4 &-1 O 
B O T I O D E O C T U B R E . 
A 1.A8 h L A GRAN V I A . 
A L A S p; ¡LUCIFER! 
A L á s w ¡DON DINERO! 
PRECIOS POK CADA PUNCION. 
Grillé 1?, 29 6 Ser. pUo $ 1 50 
Palcos 1? 6 2° púo 1.00 
Luneta ó butaca coa entrada 0.40 
Asiento de tertulia y entrada.. 
Id. cazuela con id 
Entrada general 
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8-7 
Mañana, viernes, segunda audi-
dición de la ópera F A V O R I T A . 
E n eeta manifeetft» ió.; de aprecio es-
tuvo el Instituto de Voiatrtario*. r^pre 
sentado por los Cottaadan^s D. 
toriuno Sedaño y D . P^iayo Vi ^ró. O Í 
pitanes D . José Ordiales,' D. J o - é P.e 
dra D. Laureano Q ^ « D O ? D. Rüi 
mundo Llañes, y teni.- tes D. Finncu'-co 
Alvarez, D . üeferino López, D . Manuel 
Fuertes y D. Alfredo González; y el d« 
los Bomberos del Ccmercio, por el V i 
cepresidente, D . Casimiro Alvare?} Te 
florero, D . Fructnoso Piree; Prinaer Je 
fe de la fuerza, D . Abelardo Brú; Jt f fS 
<ie Secciones, D . Ga v ó a 7 D . Marcelo 
Catarla, y los Br íga^aa D. José J imé 
nez, D . Manuel López, D. PeifoceoSil-
veiro, D . Augfti C 1 d^, Ü. Agust ín 
Navarro y D. Jot-é V. u . 
Miertrnt» les Siee. ü Victori tüo 
daño y D . AbeUrdt B ú on represen 
tación de los cue^po^ de Voimit^rioa j 
Bomberos, felicitaban t i 8r. Oiiver por 
su merecido ascenso, b^udnK de ILÚ-
sica de ambos int-tit'ico-* loaban eRa>-
gidas piezas de su re¿3er torio, en medio 
de los vítoieá y a p l a c a de; pueblo, qn« 
Se hallaba agolpado tiente á la Coman 
danoia militar. 
A felicitar »1 Sr. O i ver fueron tim> 
bién el Aioalde MU'.ÍCJPHI, el Juez de 
Instrucción, el notario D. Antonio E > 
Jas, el médico D . Pedro lí .jas, loa Jefefi 
y oficiales de los batitlif.ues de I ^ b e l 
U , Borbón y Guardia Civi l , el médico 
de Sanidad militar Sr. Baiiilena, el va-
liente teniente de la gucrri in da Movi-
lizados de Camajuaní D Aatrtui.> Ruiss, 
Á quien tanto distingue el Sr. O i ver por 
9a valentía y arrojo en el campo de ope-
raciones, y los corresponsales de la 
prensa habanera, con quienes el nuevo 
general ha sido siempre muy atente. 
L a distinguida esposa del Sr. Oiiver 
« u simpática y agraciada hija Pilar, 
llíoieron los honores de la casa, obae-
¿jmando á la concurrencia con delica-
«Otos dulces y licores. 
Para terminar diré qua durante la 
«eoepeión habida en la Comandancia 
Miiitar, recibió el general Oiiver dife-
.Tientes despachos telegráficos de la Ha-
fcana, Santa Clara y Matanzas, por en 
reciente ascenso. 
JEl ayudante del nuevo general 
A l ascender el señor Oiiver á general 
<tle brigada ha propuesto para ocupar 
e l cargo de ayudante de campo al cum-
plido caballero ó ilustrado oficial de! 
^aesna de infantería D . Joaquín del To-
t?0, quien ha prestado muy buenos ser-
vicios desde que vino á esta jurisdic-
A operaciones 
Como había anunciado en mi corres-
pondencia de ayer, hoy á las seis de la 
mañana salió de esta ciudad el general 
<le brigada señor Oiiver con una colum-
n a compuesta de 300 plazas de los ba-
tallones de Borbón ó Isabel I I y 20 mo-
vilizados del regimiento de Camajuaní. 
A dichas fuerzas se incorporaron el ca-
pitán de Estado Mayor señor García 
Oifre, el de la Guardia civil señor Cor-
dero, el capellán de Borbón señor Eo-
dríguez Torres, y el teniente de infan-
tería señor Martínez Campos. 
A l salir la columna de Eemedios to-
m ó el camino del Príncipe en dirección 
á E o j a s , llevando por vanguardia parte 
de la fuerza de Borbón y los moviliza-
dos de Camajuaní, éstos á las órdenes 
4iel teniente señor Euiz. 
i* Cuando la vanguardia dió vista al 
bohío de D. Pascual Sava, que se h^üa 
«ítuado á la falda de la loma J iquibú, el 
enemigo, que se encontraba emboscado 
€li aquellas inmediaciones, rompió el 
fuego contra las fuerzas del Gobierno 
por ambos flancos. Los insurgentes se 
precipitaron seguidamente á coger la 
ioma,por lo que el teniente Euiz, echan-
do pie á tierra, lo mismo que diez mo-
vilizados de Camajuaní que le acompa-
üaban, más 50 hombres del batallón de 
borbón, corrieron tras los insurrectos, 
.ganando la expresada loma por el mis-
ino sitio que aquéllos, sosteniendo fue-
.go por espacio de media hora, hasta 
^que el enemigo desapareció, saliendo 
«l íos entonces á la vía férrea. En este 
encuentro tuvieron los insurrectos no 
jttuerto y un herido grave. 
E l resto de la columna avanzaba 
mientras tanto hasta Eojas, entrada del 
Seborucal, donde se incorporó á dicha 
(fcerza la sección de Bomberos Muaici 
pales de la Habana, al mando del capi-
t á n señor López Calderón. 
Hallándose toda la columna frente á 
l a ceja del monte por donde pasa el ra-
inal de via estrecha, el enemigo, oculto 
entre la espesura del monte y sin aue 
desde el sitio en que se hallaba la tro-
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Francés se dirigió á su escritorio y 
sacando aquella carta del empresario, 
i « contestó diciendo que le hiciese el 
¿avor de enviarle, con toda la premura 
posible, aquel mismo especialista que 
3 a una vez había examinado detenida-
mente su garganta. Su respuesta dejó 
¿cariacontecido al empresario, que se 
apresuró á complacer á la artista. 
Es ta volvió al lado de Alano y Joae 
üaa, resuelta á no decir palabra sobre 
•su. triste descubrimiento hasta después 
de la visita del célebre médico. Alano 
h&bía prescindido de todo plan faturo 
dorante la enfermedad de Francés; no 
jiabía querido preguntarse siquiera si 
pa pudiera vérsele, rompió el fuego 
contra ésta. 
Entonces el general Otiver ordenó se 
le contestase á descarga carrada, lo-
grándose al poco tiempo que cesara el 
fuego de los insurgentes y que se reti-
raran del lugar en que se hallaban pa-
rapetados, por los efectos producidos 
sobre ellos por los disparos del fusil 
Mauser. 
Conseguido el objeto que se había 
propuesto el general Oiiver, cual era 
el que los insurrectos se retiraran de 
aquella ceja de Monte, para que de 
esa manera ios operarios de la Empre-
sa del Ferrocarril de Caibarien, que á 
1̂ 8 órdenes del Administrador Sr. Pa 
vóa é ingeniero Sr. Molina, se encon-
traban allí, pudieran reparar provisio-
nalmente los desperfectos causados en 
ios puentes " J iqu ibú" y "Manaquitas," 
con objeto de qao pudieran pasar dos 
máquinas y varios carros de carga y pa-
syjeros, lo cual se logró á las pocas ho 
rus, sin que en este tiempo el enemigo 
hubiera in tenUd* interrumpir los tra-
bajos. 
Al.'terminarse esta operación, el gene-
neraí Oiiver fraccionó la columna en 
tres secciones. La primera tomó la 
dirección de la Pailita, á las órdenes 
del comandante Sr. Castellanos, que lle-
vaba al teniente Euiz con 10 moviliza-
dos de Camajuaní y 100 hombres del 
batal lón de Isabel I I . La segunda, á Isa 
órdenes del Sr. Oiiver, compuesta de 
100 hombres del batallón de Borbón, en 
la que iban loa capitanea Sres. García 
Cifre y Cordero, capellán Sr. Eodrí-
guez y teniente Sr. Martínez Campos, 
i'evando como práctico al paisano Cle-
mente Eaiz. Esta fejerza tomó por el 
rio Manaquitas hacia los campamentos 
de "Mazantini" y "Charco Alejandro", 
de donde el enemigo h»bía acabado de 
huir. Fueron destruid-is las trincheras 
que allí habían levantado los insur-
gentes. 
En este punto se reunió la fuerza del 
Comandante Castellanos, como igual-
mente la del Teniente Coronel del Isa-
bel I I Sr. Aroe, que había salido el día 
anterior y que despué^.de pernoctar en 
Viñas reconoció los terrenos conocidos 
por Guineas de Tetuán, según las ins 
trucciones recibidas al efecto. 
Cuando el Comandante Sr. Castillos, 
se haüaba con su columna por e rio 
La Paila, encootró á las partidas de 
Quintín Bravo y Feruaudo Fernández , 
con las cuales sostuvo fuego por espa-
cio demedia hora,habiéndoles hecho al 
gunas bijas, según el rastro de sangre 
que dejaron en la manigua al tomar la 
dirección de las colonias del ingenio 
"Adela". 
Ya reunidas todas las faerzas en el 
campamento de ' 'Mazantini" el señor 
O'i ver regresó con toda la fuerza por 
dentro del Seborucal, siu que durante 
todo el trayecto volviera á encontrar al 
enemigo hasta que á las tres de la tar-
de llegó a Eojas, saliendo de este últi-
mo puuto para Eemadios, donde ent ró 
dos horas después . 
No quiero terminar esta reseña, sin 
manifestar que al estar la fuerza del 
señor Oüver fogueándose con el enemi-
go en la Ceja de monte que forma el Se-
borucal, é i r el teniente Mart ínez de 
Campos á cumplimentar una orden, hu-
bo de desbocarse el caballo en que iba, 
pasando entre el fuego enemigo, sin no-
vedad alguna hasta que dicho oficial 
logró dominarlo al llegar á la extrema 
vanguardia de la tropa del gobierno. 
L o s Caballeros Hospitalarios. 
Hoy estuvo en esta ciudad, de paso 
para Camajuaní, mi amigo particular el 
conocido Doctor D . José Eomero Leal, 
Presidente en esta I^la de la Delega-
ción de Caballeros Hospitalarios de ia Esta 
Orden de San Juan, de la Pen ínsu la , ! telegrama anunciando el ascenso y 
quien viene acompañado del joven se- ¡ traslado á Oienfuegos del Juez de las-
ñor Esploga-*, á pasar visita de inspec- i t rucción de este té rmino , don Jo»é 
ción en las Delegaciones establecidas j Alonso. 
recientemente en algunos pueblos de i E^te digno y recto funcionario, que 
esta jurisdicción. gozaba de grandes s imoat ías . recibió 
Como quiera que en esta ciudad no 
existe esa noble y humanitaria asocia-
ción, el Dr. Eomero Leal ha designado 
al conotíido y reoutado facuitativo se-
ñor D . Facundo Eamos, con objeto de 
que proceda á la mayor brevedad á los 
trabajos preparatorios para instalar una 
delegación. 
E i pueblo de Eemedios, cuyos gene-
rosos sentimientos son tan proverbia-
les, p res ta rá ayuda y protección al Dr. 
Eamos para la pronta instalación de 
dicha Delegación, que tan importantes 
servicios es tá llamada á prestar en la 
actual campaña. 
E l Dr . Eomero Leal, en su corta per 
maneucia en e*t,a localidad, ha nido ob 
jeto de iuequívocaa prnttMs de simpa 
tías. 
También foiCaibarión ha dejado en 
cargado al Dr. D . Bernardo Escobar 
para instalar allí otra delegación de loá 
Caballeros Hospitalarios. 
E^ta tarde, en el tren que pasa por 
aqní á las tres, par t ió para Camajuaní 
el Dr . Homero L*v*l, con objeto de iuao 
gurar la Delegación establecida en di 
cho punto, de la cual es presidente el 
Dr . Sánchez Portal. 
E n Camajuaní . 
Durante la noche de ayer se produjo 
una pequeña alarma en este pob'ado. 
en altas horas dy la noche, por haberse 
oído unos disparos en dirección al inge-
nio La Matilde, donde se haiia uno de 
los fuertes que guarnecen el pueblo. 
Según mis infirmes, en la propia no 
che se fueron tres individuos para la 
manigua. 
£ 1 Sr- Alonso. 
noche se ha recibido aqm un 
una prueba de aprecio por parte de IQI 
voluntario* y bomberos, quienes le ob. 
sequiaron cen una esplendida serenata 
por en ascenso. 
Todos IÍM concurrentes fueron obs©. 
quiadoa con du'cef, licores y taba-
eos. 
L o s plateados. 
Esta banda Me foragido» que, ckadQ 
la muerte de Mariano Cantero, uo ha. 
bía d i d o señales de su pivaenoia enestg 
jurisdicción, perpetrando iiu.vos orí-
menes, hace como cuatro d u ü se pre. 
sen tó en un bohío de Ouanabanabo 
sacando del mismo al moreno P.oraa' 
tino Cab-irioca, «luidol^ aiiiarui * toa-
ch^tazoe. Bata infeliz Vlotito-t fué reuo 
gida en ia^nani^oa y llt-vatla a Onuia-
j aan í , ea cuyo cementerio (e dieron de. 
pultura. 
A. operaciones. 
Ayer tarde -.alió de Oi"iiajavaf 4 
operaoioaes UUH fuerte ouiaaaua del 
Eegiraiento de Oamejonní, al in+ndo 
del Comandante señor Clemente. T^ai. 
bién ««ta tarde saldr* de aqoí otra 
columna al mando del general O iv^f. 
y de LAS Vueltas otra á la* órdenes 
del c^roandAnte de la Guardia Civil 
señor Ferreiro. 




Aft r tardt, poco desoué-i de las tres, 
se embarcó en un tren tfXtrawdioariQ 
de U tím ire^a de los Ferrogarritea U. 
r ü e s de Caibrtrién, el genera! H--aor 
Olivar, 1 evHndo á sus órdeaes una 
fuerza de 300 hombres pert 'aecientes 
á ¡os batallones de Borbón, Isabel Ht 
Bomberos de la Habana, v unos 20 ea. 
ballos del regimiento rte Oíim-tja^ií, 4 
las órdenes di-1 tenie-ite ¡jeíor Ruiz. 
A dicha tuerza se incorporaron el o*, 
pnau de ¡K Guardia Civil .leñor Otrie-
Considero el Agua Apollinaris sumamente 
útil en la mayoría de trastornos gastro-intes -
tíñales.—Dr. Raimundo de Castro. Habana. 
Certifico: qoe habiendo recomendado el 
uso del Agua Apollinaris á varios jefes, efi -
cíales y sus familias da los que sirven en 
este ejército, he podido apreciar que dismi-
nuyen considerablemente las pesadeces del 
estómago ocasionadas por las malas diges-
tiones, que quita el estado saburral y modi-
fica las digestiones laboriosas, haciendo que 
este trabajo fisiológico se haga con más re-
gularidad; además modifica el calor excesi-
vo y la sed, notando al momento los eefer-
mos nn bienestar general.—Dr. Agustín 





He usado siempre en todas la»» dispepsias 
y especia;mentó en las ñatnlentas, el Agua 
Apollinaris, obteidendo eon ella un notable 
éxito, motivo por el cual a recouñendo.— 
Dr. Tomás Aispuru. Cien fuegos. 
E L AGUA APuLLINARlS.—"Tiene de-
vuelta la salud á muchos dispépticos, los 
cuales, según las expresivas palabras de 
Moosieur Diday, deben á e la una comida 
máa por día y una Indigestión raei 's por 
comida."—La France Médicale de París. 
(Doctor BOTTEN TUIT.) 
DlSPKPílAS V EKF£RMEDADBS DEL HÍ 
GADO — E L AGUA APOLLINARIS —"En ci«r 
tos crsos en que las aguas de Vals y ae Vi-
chy no pueden ser toleradas, el Agua Apb-
Uinaris ee toma sin dificultad." 
Santiago de Cuba: 
[ligio eos \ m i Lá REINA DE LAS AGUAS DE MESA. VENTA ANUáL; 20 millones de "botellas. 
itxeeiente refresco, sola 6 mezclada con vino, jarabe de tratas, c.uac, etc. 
Pídase en los restaurants, cafés y establecimientos de víveres fiaos. 
Matauzas: 
E L AGUA APOLLDTAEIS —Certifico: que 
desde el año 1888 hago IÍSO del Agua Apo-
Uinaris, habiendo obtenido con eda regula-
rizació; de las fiinciones digesí'vaa é igual-
mente uno de los coadyuvantes más eficaces 
para la curación de la Litiasis hepática que 
sufría,—Dr. Domingo F. Cubas. Habana. 
AGUA APOLLINABIS.— Certifico: Haber 
administrado á mis enfermos dispépticos el 
Agua Apollinaris y esta siempre me ha da-
do muy baenos resultados; porque su sabor 
agradable la hace un agua de mef a muy 
conveniente en los trastornos digestivos.— 
Dr. Adolfo Landeta Habana. 
APOLLINARIS —Excelente en multitud de 
desórdenes gastro -intestinales. Siempre 
agradable.—Dr. Desvernine. Habana. 
CIENFUEG0S: 
DISENTERÍA Y DIARREA. — E L AGUA 
APOLLINARIS.—"Es sobre todo durante los 
grandes calores del verano, coando el in 
testino es de una eusceptibilidad extraor 
diñaría que esta Agua presta grandes ser-
vicios, emplea dola como bebiaa ordinaria. 
Ejerce su acción sobre el forro mucoso del 
tubo digestivo y constituye el mejor preser-
vativo contra la disentería y desórdenes 
castro intestinales.—Estudio, etc. Delahaye 
París . 
Certifico: quo he usado el i gua Apollina-
ris en varios casos de dispepsia y muy ame-
nudo hí obtenido ios mejores efectos de su 
admiolsti ación, proporcionando siempre no-
table alivio á loa enfermos.—Dr. A«/orno 
Díaz Albertini. Huhana. 
C 1661 alt 5-6 O 
su esposa volvería 6 no á cantar en pú 
bizco. Sintió, sin embargo, verdadero 
pesar al verla ensayar su voz por pri-
mera vez aquel día, pues esperaba y 
deseaba ardientemente que renunciase 
para siempre á los triunfos escénicos 
que tfi-nto la a t ra ían . 
Francés , ignorante de la entrevista 
anterior de Alano con el médico, se sor-
prendió al ver la expresión del rostro 
de aquél cuando ella le anunció la v i -
sita que esperaba. Alano tomó sus 
manos y se apresuró á repetirle lo que 
el eminente facultativo le había dicho 
en ocasión previa. Francés nada dijo, 
resignada con su suerte. 
E l módico llegó al día siguiente y 
después de un examen prolijo vió con 
firmadas, no sin cierto orgullo profe-
sional, sus predicciones anteriores. 
—Oigamoe el fallo, dijo Francés son-
riente. 
—Es desfavorable. ¿Quiere V d . cono 
cerlo? 
—Sin duda. Una palabra bastara, 
¿Volveré á cantar! 
—Sí, a lgún día; pero no ahora. 
—¿OnándoT Dígamelo V d . sin repa-
ro. 
—ÍÍ3i3 03itv V d . mJ3es, a ñ j í quizia , 
de absoluto descanso. Entonces y sólo 
entonces podrá V d . volver á cantar. 
¡Años de silencio, cuando sabía que 
á los seis meses el inconstante pú 
blico se habr ía olvidado casi por com-
pleto de su nombre! Sin embargo, con-
t inuó tranquila y sonriente, no sin sor-
presa del médico, que ignoraba ó había 
olvidado la desahogada posición de A-
lano. 
—Una pregunta más. ¿Volveré á can-
tar como antes? Dígame V d . ia verdad, 
que no temo oiría. 
—Sí, tan bien como antes, según to-
da probabilidad. Pero sólo mientras se 
halle V d . en perfecta salud. A la menor 
alteración reaparecerá la debilidad de 
las cuerdas vocales. 
—¿Y podré volver á perder la voz re-
pentinamente? 
— Sí , siento decirlo. 
F r a n c é s guardó silencio. Pensaba en 
Alano. 
—Gracias, doctor, dijo por ñu. An-
helaba conocer su opinión franca y sin-
cera; de lo contrario no le hubiera mo-
lestado á V d . invitándole á venir tan 
lejos de Londres, Ahora deseo pedirle 
á V d . otro favor: que á su regreso vea 
V d . á mi empresario y le repita cuanto 
acaba de decirme. ¿Lo ha rá Vd.f 
- S i n falta alguna, aunque es uua 
misión penosa. 
E l médico part ió por el primer tren 
y F rancés y Alano se dirigieron á un 
punto de su predilección espacial, des 
de el cual solían contemplar á menudo 
las olas que ae estrellaban á sus pies, 
la inmensa extensión del mar y las her-
mosas pnestas del sol, que parecía hun-
dirse en las aguas. L i r g o tiempo per-
manecieron silenciosos, las manos amo-
rosamente entrelazadas. Alano se abs-
tuvo de preguntar el resultado de )a 
consulta médica; sabía que era la causa 
del silencio de Francés . Esta alzó por 
fin el hermoso rostro y le miró frente 
á frente, húmedos los ojos, pero ilumi 
nado el semblante por la más dulce de 
sus sonrisas. Estaban solos, entre el 
mar y las altas rocas de la playa. L i 
jóven enlazó el cuello de su esposo con 
su brazo y le besó tiernamente. 
—¿Cuándo volveremos á la Oasa Ro 
ja? le preguntó . 
—Guando t ú quieras, adorada mía. 
tra casa me parece una mansión encan-
tadora. ¿Sabré desempeñar acertada-
mente loa deberes de mi nueva posición, 
como señora de ta Oasa Roja? Pero tú 
me aconsejarás. 
Alano IJ*I besó con pación. Aquellas 
palabras le ano üciabau la realissación 
del sueño de ventura por él tftn desea-
do. Y sólo entonces le dij j entinto ha-
bía ansiado que abandonase el teatro, 
para no pensar más que eu su amor, 
para verla feliz y t r auquüa en la apa-
sible mansión de sus maídrea. Volvió á 
estrecharla entre sus brazos 7 le dio 
gracias por aquel grau sdcrifioio. 3a 
esposa le escu ihaba sonrieute. 
—No es mi sacriti.io ran grande6®' 
mo crees. Pasaran piv:iAb;eai«ule al-
gunos años antes de que recobre la vo* 
por completo. A ! principio ma parecía 
una renuncia muy penosa, Alano. M 
mujer que ha gustado triunfas artísti-
cos como lo» míos, siente reaunciar a 
ellos. Pero créeme, esposo mío; aucqae 
hoy estuviese en mi m.i.no volver á pte-
no ejercicio de mi profesión, no lo ha-
ría. Tú eres quien eu )o futuro obten-
d r á triunfos, t u nombre el que un di» 
Serómos muy felices, Alano. Núes ^ resonará con aplauso; y yo, tu espos»! 
ro, ei Teniente Coronel señor Arce, e\ 
m é c l o y c a p e l l á n de Isabell I I y te 
nieute don JÍJSÓ Martínez Campos. 
E l genera! "«eñor d v e r se dirigió al 
paradero de V^g* de Palma?, donde 
de embarcó toda la faerza. 
Ji3st*ndo aüí^ 11» gó el Teniente Coro-
nel eeOor Palanca, con tropa de infan-
tería y una neación d) artillería con un 
cañón, oayas faarzaa f»e incorporaron á 
la columna, del señor Oüver. 
E l Tenioate Coronel señor Palanca, 
despnés de conferenciar por espacio de 
una hora con el general señor Oüver, 
regresó á Oamajuaní, de cuyo punto 
saidrá á operaciooea coa otra faerza. 
L» columna del m ncioundo general 
se dirigió, según mis noticias, á La1? 
Vaeltas, donde parnoató, saliendo en 
las primeras horas de la mañana de 
hoy á operaciones. 
También el comandante señor Fe-
rreira, que ê hallaba en Las Vueltas» 
ha salido á operar con su oo umua, lo 
mismo que el comandante del regi-
miento do Gamajuaní señor Clemente 
con 101 hombre de caballería. 
Hacia el poblado de L a Qiinta se 
dirigieron ayer unos 500 hombres de 
infantería y caballería, para formar u 
na columna. 
Todas esas fuerzas saldrán á operar 
en combinación con la de! general se-
ñor 0;iver. 
E n prueba de afecto. 
E l general peñur O ÍV.T ha sido ob-
jeto de una delicada prneba d* afecto 
por el capitán de Bomburos Mnnicipa-
les de la Habana señor López Calde-
rón, qae le h i regaiadc uu fajia de Ge-
neral de Brigada. 
También la Oomandactiide la Guar 
dia Civii de esta jurisdicción, le regaló 
un par de bocamangas, con los corres 
pondientes entorchido?. 
E l ramal de v ía estrecha. 
D t sde a^er se ha r^aiiudado el ser-
vicio del ramal de VM estrecha, estable-
ciéndose el servicio de un tren mixto 
enire Viñas y Placetas. 
Eete tren saldrá por la mañana de 
Viñas á üora opoituna de llevar el pa-
saje á Placetas para tomar el tren de 
vl«» anchó que sale de dicha población 
á las siete de la m m*aa. 
E l regreso á Viñ is «e hará después 
de llegado el tren que a las tres de la 
tarde sale de Caibanéa para Placetas. 
MENDOZA.. 
San Diego del Valle 
Octubre 8 de 1895. 
Ayer regresé con la co'umna, qne 
como dije en mi anterior, salía el día 2. 
Da las impresiones recibidas le faci-
lito estas noticias. 
Día 2. 
A las once de i» uoche fueron redu-
cida| á cenizas las canas de la colonia 
del Sr. D. Juan Anja, en terrenos del 
ingenio "Diisiiao," por el cabecilla T a 
ticA Lazo. 
Incendio de ¡as fábricas del demolido 
ingenio ' Jacinto," de D. Ricardo Jova, 
por ia partida de Acebo, 
Día 3 . 
Encuentro con enemigo en los Co-
rrales del Gnamá. 
Detalle. 
L a coinmna qae ib-i mandada por el 
T. ü . Sr. E.f>so Sonsa, marchaba en di-
rección 8 Ban Gi!, cuando al aproxi-
marse á diciios corrales la vangnardia, 
ccmpuesta de la guerrilla qne manda 
el Tdnient^ Sr. Várela, encontró una 
avanzada enemiga, á la que atacó con 
la mayor br-ivara al machete, matando 
un insurrecto, ocupándole caballo y ar-
ma», sin hiber ocurrido novedad en 
nnestras faerzas y siguiendo la marcha 
á Manacas. 
E n este punto hubo nuevo encuentro 
con las partidas de Ziya , Lacret, Do-
mínguez y Kobau, ahí se trabó un com-
bate reñido que duró una hora, logran-
do ia columna, desalojarlos de sua posi-
ciones que eran bastantes buenas, da-
das las condiciones de atrincheramien 
te amparadas por nn espeso palmar. 
Resultado de este encuentro que el 
enemigo en retirad», dejó siete muertos 
vistos y heridos que, por los vecinos, 
se sabe llevaban consigo. L a fuerza 
hubo de lamentar la muerte denn sol-
dado de la Cuarta Compañía, dos he 
ridos, entre éstos ügura el Teniente 
S4ñor Várela, con nn ligero rasguño en 
la e«i)a!d», producido por un pro 
yectil. 
Merece toda clase de encomio el se-
ñor Teniente Coronel y su activo ayu-
dante, 8;2or Valle, porque debido á 
compartiré tu gloria. No me han enva 
necido los elogios; humilde y amante 
compañera tuya, te amaré como ningún 
hombre ha sido amado. Eegresemos al 
hogar de nuestra futura felicidad y em-
pecemos nuestra nueva vida. 
Los ojos de ambos refiejabau la di 
cha de sus almas al recorrer, unidas 
las manos, el estrecho sendero. E n él 
Ies salió al encuentro Josefina, qne los 
riñó por su tai danza y se rió de ellos, 
llamándolos niños enamorados. Sin em-
bargo, no tardó en suspirar tristemen-
te ai comparar la felicidad de sus her-
manos con el penoso aislamiento de su 
pobre corazón. 
Pero la soledad de Josefina Bcurchier 
no fué eterna. E r a entonces, á pesar 
de su amarga experiencia, poco más 
que una niña, y llegó un día en que el 
recuerdo de sus desgracias desapare-
ció casi por completo de su memoria, 
en que recobró eu carácter alegre y 
volvió á ser una de las jóvenes más en-
cantadoraa del Vesire. Su posición y su 
belleza le atrajeron numerosos admira-
dores, y cuando Josefina volvió á ele-
gir esposo lo hizo con singular acierto. 
Amor, salud, riqueza, hijos queridos, 
cuanto contribuye á hacer deliciosa la 
las acertadas disposiciones, y la pron-
titud dA segundo eu trasmitirlas á la 
fuerza, no hubo que lamentar más des 
gracias, dado lo superior de la fuerza 
enemiga. 
Día 6. 
Una partida insurrecta dió muerte 
en terrenos del ingenio Santa Rila al 
paisano Djmiago Valdós, que días pa-
sados 8« acogió á i jduito, c jmo proce-
dente del campo rebelde. 
Dia 7. 
Hoy se celebró Misa deEeqaiem p^r 
el íí. O. del soldado Miguel Eizo, ofl toando e lCipel lán saüor Gne-ro, asis 
tiendo todo el cuerpo ofi jUl fi-anoo de 
servicio y machos particulares. Ter-
minada la ceremonia el señor U n , en 
breves, pero sentivUa fiases, dió las 
gracias en nombra de los do'ientes . 
E l Oúrresjpmsal. 
D S B A R A C O A 
Septúmbre 29 de 1895. 
Hoy rr-unió en su deHpatho el digno 
Comandante Militar v Alcalde Corregi-
dor, don Francisco Zamora y Bjgues, 
á loa señores que componen la ̂ Com-
pañí» de Voluntarios de la reserva de 
Baracoa," con el fin de organizaría en 
toda forma. 
Con elocuentes y patrióticas frases 
les dió ruenta del objeto de la reunión, 
agradeciendo á los concurrentes la coo 
peraciónquo podía prestar la Compañía 
de reserva. 
Asimismo les manifestó que estando 
afiliado á la misma el Teniente Coronel 
graduado, Comandante retirado don 
José Sánchez Martínez, lo proponía 
para el mando de la Compañía. Fué 
aceptada por unanimidad esta proposi-
ción, en consecuencia de !o cual el señor 
Sánchez Martínez dió las gracias á to-
dos por el honor que se le hacía, mani 
festando que se sentía orgulloso de ha-
llarse al frente de tan entusiastas pa-
triotas. 
El ilustrado y activo señor Juez de 
Primara Instancia don Manuel de Jesús 
Manduley, en sentidas y correctas fra-
ses expuso: que siendo la "Compañía 
de reserva" un cuerpo de Voluntarios 
idéntico al activo, y teniendo éstos su 
Cuartel, era de parecer se impusiera á 
los Voluntarios de la reserva una cuota 
mensual para ayudar á sufragar los 
gastos que ocurran en la Compañía 
activa, y que ésta, daría en su Cuartel, 
un local apropiado para que se reúna 
la Compañía cuantas veces lo crea 
necesario, acordándose contribuir con 
la cantidad indicada. 
También manifestó, que con objeto 
de que la "Compañía de reserva" tu-
viera el correaje necesario, proponía el 
modelo de canana que presentaba en 
el acto, se acordó comisión al Jefe de la 
Compañía señor Sánchez Martínez para 
que pidiera á la Habana cien cananas 
con sus anexidades. 
Ocros señores hablaron también so 
bre la organización de la Compañía, 
reinando el entusiasmo y la disciplina 
que existe siempre eutre los buenos 
españoles. 
Desde aquí les doy mi enhorabuena 
á los organizadores ie tan patriótica 
compañía sefur Teniente Coronel doa 
Francisco Zirnora y Begues y señor 
Juez de Primera Xastancia doa Manuel 
de Jesús Manduiey, los que ayudados 
de otros buenos patricios han desper-
tado el espíritu patrio entre los buenos 
españoles, formando una compañía do 
las personas más entusiastas y acomo-
dadas de esta ciudad. 
L a Compañía de Voluntarios acti-
vos presta muy buenos servicios, pues 
hacen el de vigilancia por la noche, en-
trando de guardia todas las noches 
distribuidos en toda la población. 
Esta Compañía la manda el entu-
siasta capitán don Jerónimo Abril, que 
ayudado por lo no menos entusiastas 
oficiales don Francisco Alonso, don 
Emilio Arco, don Eafael Massó, don 
Bernando Argüelles, don José Timo-
ueday don Manuel de Para, han for-
mado una Compañía de aguerridos Vo-
luntarios, compuesta de más de cien 
individuos, cuya Compañía merece el 
aplauso del pueblo de Baracoa. 
E l Corresponsal. 
Moriazo, descarrilando, á consecuencia 
de ello, el tn^n descendente á la una de 
la tarde de ayer. 
No se sabe si por el descarrilamien 
to, ó por haberse tirado del tren al ver 
encima el peligro, mnrió el segundo 
fogonero don Celestino Nules. 
AYALA. 
IIERMAWAS DK LA CARIDAD. 
Han llegado á Santiago de Cuba cua 
tro Hermanas de la Caridad pira qae 
presten SU-Í servicios eu el Hospital 
Militar. 
EN Eü CANEY. 
E l A j U;Ít*miento de"; Caney, ha sido 
autorizado para celebrar sus sesiones 
en la ca^a del Alcaide de barrio de 
Las Lagunas mi*mtraa duren las cir-
cunstancias actuales. 
Martinica octubre 7. 
7 m. B 701 25, calma, despejado. 




A la ¡legada del Reina María Oristi 
jna,y tomd'ido la iioti^ade nnestro co 
I lega el Diario del Ejércit9t dijimos qae 
j habían sido obsequiados con tabacos, 
¡ cigarros y un peso por plaza, las fuer-
i zas que llegaron en dicho buque. L a 
noticia no era exacta. L a comisión de 
las sociedades unidas y Linj- i de Vive-
res terminó su encargo con el obsequio 
hecho a los refuerzos que vinieron en 
el Santa Bárbara, complemento de los 
25,000 hombres que componían la ex-
pedición de Otoño. 
E L T I E M P O 
EN SANTIAGO D E CUSá. 
Dice L a Bandera Españoli del dia 2: 
Simultáneameuto se inició aquí y á barlo-
vento una baja muy marcaba del baróme-
tro obedeciendo á nn ciclón qne par eco ha-
berse formado en el seno Mexicano y que 
ya había recurvado el lunes por la tarde 
hallándose entóneos an vórtic-d cerca de 
Panzacola. 
El descenso de Barbadas y el tiempo ex-
perimentado allí y en la Martinica, demos-
traba la existencia de una pertuebación 
que pasó bién al Sur de dichas islas, com-
probando luego el barómetro y la dirección 
i d«l viento en Curazao su paso al Narte de 
i allí. A pesar que el barómetro do aquí BÍ-
| gue aun muy bajo no hay indicio de qne la 
I perturbación del S. E. se halla formalizado 
no habiendo tampoco hoy novedad alguna 
en Santo Domingo y lo probable es qne la 
presión mayor desplegada por el ciclón de 
Panzacola dúiparála formación del de Bar 
bada y que aquí en estos días podemos te-
ner lluvias más ó menos fuertes sin vientos. 
En este momento parece estacionada la 
porturbación eu el centro de nn triángulo 
entre Sant Thotnas, Santo Domiago y Cu-
razao. Si el ciclón anterior deja sentir su 
influencia sobre el posterior, podría suce-
der qne este adquiriera aigúu desarrollo, 
pero hasta ahora no hay indicio de que es-
to suceda y la baja del barómetro obedece 
á la proximidad del que cruzó por Panza-
cola. 
Telegramas recibidos de la Admiaia-
tración General de Comunicaciones: 
Cienfaegos octubre 8. 
3 t. B 29 88, SSW., despejado. 
9 - 7 c , 22.95, calma, despejado, ck. 
del 3W. 
P. Cruz. 
Matanzas, octubre 8. 
3 t . B. 758.5 B., bri-», calida, atur-
! bonaao a; 2o j 3»ri ouüdraate, mar riza-
'd-J. 
9 - 0 m., 759.8 E S E , brisa, ck. al S. 
y B,, plumiform^sy abirregado al ama-
necer, ct. al S.. mar nzada. 
3 t., 758 81, NS., brisa plumiformes, 
palmas divergentes del K W . , k. en el 
horizonte, al 2o cuadrante, marejadi-
llae. 
Bukigas. 
St. Thomas 8, 
701 70. k. y ck. 
758 82, E S E . , k. y ck., turbona-
I da al W S W . 
Muxó. 
Boca de Sagua octubre 9 
9 m., B. 701.1, S E . , flojo, parte de cie-
lo cubiertaH, 1, mar llana. 
3 t. B. 701 0, calma, partes del cíelo 
cubiertaí; 5, iii»«r llanas. 
METALICO. 
E l vapor correo nacional Ciudad de 
Cádiz l.'eva para la Península, exporta-
do por Ion señoren M. Calvo y Compa-
ñía, 3 13S pesos 75 centavos en oro y 
$112.000 en moneda inservible. 
9 m-
2 t . 
De Santa Clara. 
Octubre O de 1895. 
Descarrilamiento. 
Las partidas de Fleites y Toño Ciuz 
levantaron un rail entre Manncas y 
Bi mismo perióiico, en su número del 
día 3, escribe: 
Un nuevo descenso del barómetro da a-
yer á hoy hace ver que la perturbación del 
S. E. va tomando aígúa incremanío y las 
noticias da esta mañana por cabla do Sant 
Thomas donde el barómetro había bajado 
y reinaba viento de S. E . con recios agua-
ceros, y de Curazao donde.con barómetro 
estacionario avisan reina viento fuerte del 
O., mar y lluvia, comprueban que fué bien 
indicado el Ingar que ocupaba ayer la per-
turbación. 
En S mto Domingo sigue bueno el tiempo 
y como el barómetro aquí se sostiene desde 
la mañana, es do craer que no sa aproxima-
rá máa á nosotros la tormenta siendo muy 
probable qne llevo rumbo para el canal de 
la Mona y pasará entre Santo Domingo y 
Puerto Eico. 
E i ilustrado P. Gangoiti, Director 
del Observatorio Meteorológico del 
Real Oolfgio de B i éa, nos favorece 
con los Crfb'egramas y telegramas si-
guiente0: 
Habana 9 de octubre de 1895. 
Cablegramas recibidos do la Cámara 
de Comercio, Industria y Navegación: 
Santiago de Cuba 8 de octubre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
7 m., B. 29 97. SSW., cubierto. 
9 - 7 m., B. 29.97, calma, en parte cu-
bierto. 
St. Thomas octubre 8. 
7 m., B. 29.98, calma, en parte cubier-
COLEGIO ()[ F A I M W I C O S , 
Bl domingo próximo pasado se reu-
nieron, bajo la presidencia del doctor 
D. Alfredo Bosque los señores que com-
ponen la Sección de Ciencias áe\ Oo\egio} 
paraelfgirsu Directiva. Como resul-
tado d* la votación fueron proclamados: 
Prebidente, el erudito tarmacéatico 
militar D. Gastón Alonso Cuadrado. 
"Vicepretilente. D. MaxiMpn > Z -.rdo-
ya, redactor cien tí fi ;o que h-i aiao del 
DIARIO DB I A MARINA. 
i Secretario, D, Rnfael Lorié. 
| Vicesecretario, D. Horacio Arroyo. 
Acto continuo el S.". Bo-qa-) dió po-
ee.sióu á la nur va Mesa, proporcionando 
á lo-i concoirentes la oportunidad de 
i oir de boca del Sr. A'ouso Cuadrado un 
elocuente discurso. 
Poco de^pné-j ee reunió el Colegio en 
sesión ordinaria, para proceder á las 
elecciones pendientes de socios honora-
rios, de mérito, uumerios y correspon-
sales, y para dar cuenta de las dona-
ciones hechas á la Biblioteca de la Cor-
poración por D, Canuto Valdés y Mar-
tínez, D. José López, dueño del alma-
cén de libros L i Moderna Poesía, don 
Mamerto Pérez María, D. Luis Már-
quez y Hernández y otros señorea. 
LOS M U E L L E S . 
Ha llegado la goleta J . Magdalena, 
j procedente de Sagna la Chica, con el 
¡ primer cargamento de maderas pirales 
1 nuevos muelles, que la Junta de Obras 
de este puertd va á construir frente al 
muelle de San Francisco. 
Dichas obras empezarán en breve, 
pues ya todos los aparatos están casi 
listos. 
to. 
9—7 m., 29.98, B. en paite cubierto. 
Barbada ectubre 8. 
7 m., B. 29.98, calma, desp+j do. 
9 - 7 m., 29 9G, calma, despejado. 
vida, todo lo tuvo. Lo pasado se borró 
de su mente, como se borra y olvida un 
eofuo doloroso. 
Francés no tardó en comprender ouán 
poco le costaba vivir privada de fama 
y aplausos. Cada paso de su querido 
Alano en el camino de la celebridad que 
más tarde alcanzó como estadista insig 
ne, era para ella motivo de mayor ea 
tiBfacción que sus más ruidosos triun-
fos escénicos. ¡Cuán dulce y grata es 
la vida de los esposos que tienen una 
misma aspiración, un mismo idealI E l 
hogar doméstico, donde quiera que se 
halle, parece entonces encantador, ver-
dadero centro de toda dicha. Más tar-
de, cuando el cielo bendijo la unión de 
Alano y Francés, preguntábase ésta có-
mo había podido parecerle un día com-
pleta su dicha sin aquellos dos pedazos 
de su alma, un niño y una niña hermo-
sísimos, por quienes sentía adoración 
sólo inferior á la que le inspiraba su es 
poso. L a felicidad de Francés llegó á 
ser completa. Con el tiempo recobró 
eu voz magnífica, don inapreciable que 
ya no había de verse expuesto á los ries-
gos y esfuerzos que amenazan la voz 
del artista de profesión. Se conforma-
ba con tener la seguridad de que le baa-
! taría presentarse y cantar eu público 
j para ver renovadas, siquiera temporal 
mente, las ovaciones de otro tiempo. E ! 
j renunciar a ellas le parecía un ligero 
1 sacrificio hecho en obsequio de Alano y 
se felicitaba de poder darle aquella 
prueba más de su amor entrañable. 
También debía cesar, ó por lo menos 
caimarse en gran manera, aquel cons-
tante deseo do Francés de descubrir al 
asesino de eu padre. E n compañía de 
Josefina visitó un día la casa qne ésta 
había habitado con Manders en Lon 
dres, y mientras Josefina reunía varios 
objetos que deseaba conservar. Francés 
descubrió el saco de viaje de su padre 
con todos los objetos de uso personal 
de éste, comprados por Manders al bri-
bón de Estoques. Pálida y sorprendi-
da, logró dominar su emoción; pero co-
nocedora de la perversidad de Manders, 
quedó convencida de que éste había ti-
do el verdadero asesino de Juan Bou-
cher, aún sin poder explicarse el móvil 
de tai crimen. Y guardó en su pecho 
el secreto de aquel descubrimiento, pa-
ra no aumentar los pesares de Josefina 
y para evitar también á Alano un nue 
vo y profundo disgusto. 
Dedicado á la política, no tardará 
VAPOR A L E M A N "VALESÍA." 
Según telegrama recibido por sua 
con»-ignaterios, los seSorea Martín 
Faik y C*, dicho vapor salió de Ponce 
el miércoles, 9 del actual, para este 
nnerto, y seguirá viaje para Nueva 
Orleane y Hamburgo ei lunes 14. a las 
cinco do la tarde. 
L a carga que ha de conducir el Va-
lesia, se recibirá el lunes 14, y las pó 
lizas han de entregarse á la una de la 
tarde del expresado día. 
NECROLOGIA 
E l 13 del pasado falleció en Valls, 
Tarragona, D. Domingo Patau Garbo-
nell, padre del empleado telefonista en 
la Inspección de Baques, don Jo^é Pa-
tsu y Párete. 
Alano en ocupar en el Parlamento el 
lugar do su padre. Su talento, la ener-
gía de su voluntad y su alta posición, 
£e aunan para predecirle un porvenir 
brillante. 
L a única nube que puede empañar la 
felicidad es el secreto fatal que oculta á 
su esposa. Bstá convencido de que debe 
seguir oculcáudoselo. Pero no logra 
contemplar sin dolorosa emoción la hu-
milde tumba del cementerio de Eenton 
y le atormenta pensar euáu lejos se ha-
llaba Francés de saber que cuando él 
tiene es de ella, la legítima dueña de su 
fortuna. Obsesión continua, que se 
agrava á medida que pasan los años y 
que fe ve rdl ̂ jado en los ojos de Fran-
cés el mismo inalterable amor que ella 
le prensa. 
Pero QJ autor, que conoce hasta los 
más secretos pensamientos de Alano, 
sabe que muclm años después, cuando 
al amor de los esposos se había unido 
el cariño de hijos que los adoraban, A-
lano lefirió á Francés cuanto sabía so-
bro la muerte de Juan Bancher, la acu 
sacióa de Manders, los temores de su 
padre qae lo pusieron á la merced de 
aquel malvado, su propia angustia des-
pués de la entrevista coa Manders, y, 
P A N T E O N N A C i O M L 
Sanz del Rio 
4 Octubre 20 de 1869. 
Don Juliáu Sanz del Eio, nació e i 
Illescas, provincia de Toledo, (1815 ) 
E n el saminario de esta ciudad hizo su i 
primeros estudios; más no siutióadoi i 
con vocación para la carrera eclesiást 
ca, determinó seguir otra más aleen* 
da á sus inclinaciones, trasladándos Í 
para ello á Madrid. Hízose, pues, abo 
gado, aunque tampoco eran loe negó 
ciosdela curia los que merecían 1» 
predilección do su espíritu, sino laí 
materias filosóficas, en que bien pronto 
se disting lió de tal manera, que ha 
hiendo tratado el gobierno ©spiñol, 
allá por los años 1843, de enviar á Ale 
maula una persona de reconocida apti 
tnd para que estudiase y luego le diara 
á conocer '.os sistemas de filosofía ela 
horados en aquella nación, eligió para 
esta comisión á Sanz del Bio, peusio-
nándole p^r dos años. E l Sr. Manuel 
de la Eevi1 lá publicó hace poco a'.gr 
ñas cartas inéditas de aquel doato 
maestro, entre las cuales hay una, fa 
ohada en Heildemberg, que da cuenta 
circunstaneiada de su viaje; y por ella 
vemos que, habiendo conocido en B i 
selas al célebre Arhens, infatigable 
propagandista del sistema de Krame, 
dirigióse luego á Heidelb'3rg, d^uli 
había doa ilustres d i sc íp ioa dirao/y 
de aquel filósofo, Eoeder y L e o n i í l i , 
á cuyas leviciones asistió, pues poseía 
también el alemán, hablen lo llegad » a 
penetrar en el fondo de aquel sis t i na, 
asimilándose por último su doctriu ^ y 
disponiéndose á ser su ap'^tol ea Ks 
paña. 
Sin emb irgo, cuando regoeéó, lejoi de 
lanzarse urocipitadamen: • á d i v a ' g i r 
la nueva fi'osofía, mantúvose por mu 
cho tiempo retirado eu Illeacas, su pae 
blo natal, madurando en lento éxáuieu 
sus ideas, antes de exponerlas en la oá-
tedra, que al efecto creó el gobierno en 
la Facnlt-id de Filosofía y Letras. E u 
ella, cuando ya se decidió á ocuparla, 
comenzó á desarrollar ese sistema á 
que se dá el nombre de ''armónico'', por 
que tiende á concertar co ios los ante 
rieres, sintetizando todo el movimiento 
de la filosofía novísima ó iioatempará 
nea. Eidiculizado al principio,fué pon 
á poco haciéndose accesible á laa iatd 
ligencias m ia privilegiadas, hasta que 
al fin formó Escuela y contó en ella h > n 
brea como Canalejas, Salmerón, Giaar 
y otros pensadores. 
L a revolución de septiembre (18í>3) 
nombró decano de la Facultad de Fno 
seña y Letras, á Sanz del Rio, que no 
gozó mucho tiemjio este honor, púa t 
descendió a la tumba en 10 de octubr J 
de 18G9. 
M m & ñ m m m > 
Plata del caño español: —Se cotizab» 
á laa once del día: 11J á 11| descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban á $ 5.92 y por c&ntidade» 
á 85 94 
SEONICA" G E K S E A L 
Esta mañana entraron los vaporea 
Puerto Rico, de Nueva Orleans, y Yu 
mui í, de T itupioo y Matanzas. 
Esta tarde se embarca en el vapa: 
Ciudad Condal, con dirección á Nueva 
York, nuestro particular amigo, el jo-
ven don Alberto Deviñó, que pasa á la 
vecina E^pública á concluir BU carrera 
comercial. L3 deseamos el más feliz 
aprovechamiento en loa estudios que 
va á hacer. 
De orden del Sr. Decano de la Facul-
tad de Medicina, el Sr. E actor de esta 
Universidad, ha habilitado el domingo 
13 del corriente, para que en dicho día 
pueda constituirse id Jurado de examen 
de Cirujanos Dentistas y procederá los 
ejeroicioa c ^respondientes. 
SORTEO 1421. 
1407 premiado en 100,000 
MURALLA 98. 
11652 3a-8 3i-9 
por último, su alegría al oir las palaOras 
solemnes del moribundo en refutación 
de la calumnia. 
Y Francés, cualesquiera quesean sus 
pensamientos y sus dudas, respeta a 
quello que el hijo tenía obligación de 
creer y sigue embriagada en sa amor 
por Alano. Sentada á veces al lado de 
éste, mirando juguetear á ans hijoí por 
el florido jardín, toma una mano de su 
esposo y la besa, diciéndose: ««Nada ni 
el crimen mismo, si crimen hubiera, po-
dría separarnos.'7 
Cuando Francés oyó aquella revela 
ción comenzaron aus piadosas visitas á 
la ignorada tumba del cementerio de 
Eenton, aobre las que caían laa úaioaa 
lágrimas de dolor que derramaba en au 
vida felicí3ima; tumba sobre la cual no 
oaaba poner ni una flor, ni una inscrip-
ción. A l compartir Alano con ella aquel 
secreto, aiutió au corazón aliviado da 
un gran peao, más no pensó en «I dolor 
que podía causar á Francés. 
Esta lo aceptaba ain quejarse. No 
hay mujer que no esté pronta á sufrir 
por el hombre amado. 
F I N . 
JOYAS DE LA LITERllTURll 
E L SALUDO. 
Estando de una cruz ni pié sentado 
nn andaluz, gran chusco, gran chancero, 
en un hijo del Betis caballero 
pasa un ñdalgo portugués finchado. 
Mira á ley de cortés 7 bien criado 
al andaluz, 7 quítate el sombrero; 
éste correspondiendo al forastero, 
se quita la montera con agrado. 
—Naon he vosse á quién fago á cortesía, 
más á esa cruz,—le dice el lusitano, 
con bien inesperada altanería. 
Tel andaluz responde:—Ca7e, hermano, 
pue» i;:mpoco 70 á uzté zela jacía; 
á eze potrico zí, que es mi paizano. 
JUAN DE IEIARTE. 
E L M O B T O E H E N T O 
X i E Y ' E N D A P O P U L A R D E S I A M 
Vn jiriii ipe iudio que adoraba á una 
hermosa joven nacida al pie del Hima-
laya y qnu í:rrt correspondido por la be-
lla, tra\c qae Hgnardar diez eternos 
años la faficidad ae ser su esposo, em-
peñado (íuracte ese tiempo eu una gue-
rra, en la qnc hizo loe mayores prodi-
gios para libertar & su patria de la o 
presión y para í-fcecer con su entraña-
ble amor inmarcesible gloria á su ado-
rada prometida. 
Por fin llegó el ansiado momento; la 
boda se celebró con gran solemnidad, y 
en aquel mismo día el pobre príncipe 
murió de iepeL te como herido por un 
rayo. 
A pesar de tus buenas cualid&des pa-
só un año tn el Purgatorio sufriendo 
terriblea castigoe; porque por bueno 
que sea el espíritu humano eiempre tie-
ne que pagar las culpas que le obliga á 
cometer la deleznable materia. 
Pero después de puilfieado el dolor, 
vid abrirse para él las puertas del Pa-
raíso, en donde le esperaba la eterna 
felicidad. 
TJn ángel salió á recibirle. 
—iPodría volver al mundo durante 
una hora siquiera?—preguntó al ángel 
antes de franquear la celeste mcrada. 
—No haré más que buscar á mi ado-
rada, á quien no he podido olvidar en 
medio de mis sufrimientos; me recrearé 
Un instante en sus ojos, y tornaré ense 
guida. 
—¡Oh, corazón leal!—exclamó el án-
gel.—Puedes volver al mundo para rea-
lizar tu deseo; pero esa hora te costará 
diez mil años de torturas como las que 
has sufrido en el Purgatorio. 
—No importa—dijo el príncipe.—Por 
esa hora de dicha, sufriría gustoso éter 
ñámente. 
—Tú lo quieres, sea—dijo el ángel. 
T el príncipe volvió al mundo, y a 
lentado por la dulce esperanza, recorrió 
las umbrías alamedas del hermoso va 
líe de Oacbemira en busca de la mora 
da de »u adorada esposa, á quien con-
sideraba como inconsolable viuda. 
^ 1 fin la halló, pero en brazos de otro 
esposo á quien juraba eterno amor. De-
solado, tornó enseguida ansioso de ol 
vidar con el martirio que le esperaba el 
torcedor del horrible desengaño que a-
oababade sufrir. 
—No, pobre príncipe, no—le dijo el 
ángel al verle.—Sube al cielo. Lo que 
has visto en el mundo es para tí mayor 
tormento que los que sufrirías en los 
diez mil años con que quisiste comprar 
ana hora de ilusoria ventura. 
T E A T B O D E Á L B I S Ü . 
Ante muy selecta y numerosa concu 
rrencia comenzó anoche sus tarcas en 
el bonito coliseo del Sr. Azcue, la com-
pañía lírica española que lleva por tí-
tulo: Opera Popular. 
L a obra elegida fué la Favorita del 
maestro Douizetti, que cantaron las 
señoritas Enriqueta Maseoni y Olimpia 
Oalcagní; y los señores D. Pedro So-
torra, D. Pedro Ventura, D. Juan G i l -
Bey y D. Jaime Matheu, correepnn-
diendo hasta cierto punto al favorable 
juicio que de ellos se había formado, y 
corría de boca en boca. 
Y aunque es muy cierto, ciertísimo, 
que la señorita Massoni y el señor Ven-
tura cantaron dos números con mucho 
sentimiento y dalzura, con suma dis-
tinción, digámoslo atí, (me refiero al 
aria de barítono, y al auetto de éste 
oon Leonora), y que hubo aplausos y 
flores y llamadas á la escena, no obs 
tante, á mi se me hizo imposible en 
medio de aquella entrada ravelesca, y 
de aquella bulla y algazara infernal, 
seguir paso á paso la representación, y 
menos atender para aquilatar después 
el talento de sus artistas. 
Mucho lo he sentido, pero prefiero 
hoy un discreto silencio á tener que 
andar mañana con rectificaciones que 
no por justas, cuando lo sean, dejan de 
causar profunda pena. Por lo pronto, 
creo que la Compañía es muy acepta-
ble. Él barítono, un artista de primera 
fuerza. 
A s í que estos artistas puedan cantar 
con más confianza y reposo, y por mi 
parte pueda cirios con menos sofoca-
ción y augustia, entonces daré á los 
lectores del DIAEIO mi humiltii? opi-
ílión. 
Y o hubiera querido, por muchon mo-
tivos, que la función de anoche estn 
"Viera á estas horas anotada en el ca-
lendario lírico de la Habana, que dicho 
Sea de paso, no es de los más pobres.— 
Greo que no ha sido posible hacerlo 
así. 
T a l vez se haga con otra. 
SERAFÍN RAMÍBEZ. 
Crónica de Policía. 
CAPTURA 
A las cuatro y media de la tarde de ayer 
el celador del barrio del Angel, auxiliado 
de los guardias de Orden Público números 
301, 452, 576 y 416, capturó en el interior 
de la casa número 25 de la calle de Com-
postela, domicilio del Dr. D. Lorenzo Gon 
zalo Portillo, á D. Antonio López Pérez, 
natural de esta ciudad, soltero, de 22 años 
de edad, marmolista y vecino de Maloja, 
171, el que penetró en la casa del expresa-
do Dr. Portillo, y en una de sus habitacio-
nes interiores, al ser perseguido por doña 
María Solía López, vecina de Tejadillo 54, 
á causa de haber arrebatado aquél á una 
niña que conducía en sus brazos dicha So-
lía López, una gargantilla con una medalla 
de oro. Las prendas fueron encontradas 
en el cuarto donde se refugió el capturado. 
ENVENENAMIENTO 
D. Antonio Rubio Valiente, natural de 
la Habana, casado, de 30 años de edad, 
carpintero y vecino de San Isidro 33, tomó 
una disolución con objeto de poner fio á sus 
dias. Al constituirse en dicha casa el ce-
lador de Paula, en cuyo barrio habitaba el 
paciente, lo encontró sin conocimiento, por 
lo que no pudo interrogarlo. Asiatido por el 
módico de la Casa de Socorros de la prime-
ra Demarcación, calificó su estado de grave. 
HERIDA GRAVE 
Al celador del Santo Cristo participó don 
Ramón González y Fernández de que al 
transitar por la calle de Lamparilla y pasar 
por frente á la casa número 68, sintió una 
detonación y oyó voces de auxilio, y al acer-
carse vió á una mujer tendida en el suelo, 
herida y abrazada á un individuo, que sin 
resistencia alguna le entregó un revólver, 
manifestándole que la había herido casual-
mente. 
Constituido el celador en la citada casa, 
encontró, efectivamente, que D* Carmen 
Navalón y Mateo, de 21 años y casada, es-
taba herida, por lo que la hizo conducir á 
la casa do socorro de la 1* Demarcación, 
donde reconocida, resultó tener dos heridas 
contuaas de pronóstico grave. 
Interrogada, dijo: Qae estando en con-
versación con su marido, autor del hecho y 
que se nombra D. Prudencio Senectud y 
Miranda, óste sacó un revólver de un esca-
parate y se puso á limpiarlo, y habiéndosele 
caido al suelo, se disparó y la había herido. 
El autor de este hecho casual faó dete-
nido. 
SACRIFICIO DE UN C I B i L L O 
El celador de Jesús del Monte participa, 
que como á las nuevo y media de la maña-
na de ayer, sintió dos disparos de arma de 
fuego por la parte de Santos Suárez. De las 
diligencias practicadas, resultó que el guar-
dia municipal del barrio de Arroyo Apolo, 
por orden del Alcalde del mismo, dió muer-
te en la calle de Santa Emilia á un caballo 
atacado de muermo. 
ESTAFA 
Don Juan Font y Trillas, gerente de la 
sociedad de Fonts y Vandarrazaga, estable-
cida en la calle de Baratillo, número 3, dió 
parte al celador del barrio del Templete, 
que en 26 y 28 de septiembre último había 
vendido á loa señorea Vázquez y Comp., que 
tienen un establecimiento en el mercado de 
Cristina, número 7, mercancíaa por valor de 
84 pesos 2 cts , y que habiendo ido el señor 
Vandarrazaga á cobrar dicha cantidad, le 
contestaron que el señor Vázquez no estaba; 
que mandó después á un dependiente y és-
te averiguó que no existía tal sociedad; que 
procurando el cobro no ha sido posible efec -
tuarlo, porque el señor Vázquez estaba en 
la Península, por cuyo motivo se considera-
ba estafado. 
HURTOS 
A D. Remigio Rodríguez, vecino de Mi-
sión, 23, le hurtó un menor blanco, nombra-
do según informes Benigno, que vive en 
Gloria, 171, un reloj de oro. 
—En el mercado de Tacón faó detenido 
el pardo Plutarco Valdóa (a) E l Chino, al 
f er perseguido, por acusársele de haberse 
llevado una lata con azafrán, de la bodega 
calle de Industria esquina á San Miguel. El 
acusado niega el hecho. 
—Del taller de lavado de ropas al vapor, 
situado en Esté vez, número 4, desapareció 
un baúl con ropa perteneciente á D. José 
Ramón Silva, sin saberse cómo. 
—Ha sido detenido D. Victorio Carballo, 
vecino de Diaria, 38, por haberle ocupado 
en el patio de su casa varias tablas hurta-
das en el muelle de Tallapiedra á D. Sera-
fín Míreles. 
FALLECIMIENTO 
A las dos de la madrugada de ayer falle 
ció en Jesús del Monte, la Sra. doñi Cecilia 
Colivart Revora, que con su esposo trató de 
suicidarse días pasados. 
CIRCULADO 
El celador de Pueblo Nuevo detuvo al a-
siático Luis Parens, reclamado por el Juz-
gado municipal de Guadalupe. 
C » A C S T X Z * Z i . & . . 
BIENVENIDA.—Desde el sábado úl-
timo se encuentra entre nosotros el 
distinguido abogado Dr. D. Emilio Fe-
rrer y Picabia, después de dos años de 
ausencia en Europa. Fueron á recibir 
lo al vapor Mascotte, su hermano don 
Juan Miguel y muchos de los amigos 
con que cuenta en esta ciudad. 
Enviamos al referido letrado nuee-
tro cariSoso saludo de bienvenida. 
"LA EEVISTA BLANCA."—Por falta 
de espacio no habíamos podido ocu-
parnos hasta ahora del número 11 del 
excelente periódico mensual que dirige 
la ilustrada señorita Luz Gay. 
Trae multitud de grabados, mere 
ciendo cita especial el retrato del poeta 
"Arólas", Sarah Bernhardt en t4Teodo 
ra," Thomas A . Edisson, y Escenas 
Campestres. 
E n las páginas 242 y 243 inserta 
una bonita pieza de música para piano. 
Cuanto á la parte literaria, da prin-
cipio con una crónica brillante y bien 
escrita, por el Sr. Pons y Zaya?; ver-
sos sentidos, de la Directiva; un buen 
trabajo de D. Eafael Fernández de 
Castro; correctas traducciones del fran-
cés y riel alemán; prosa selecta de Me-
néndez Pelayo, y JoeéFaiña y Oanteli. 
L a Revista Blanca debe ser leída por 
todas las damas amantes de lo bueno 
y lo bello, partidarias del exquisitismo 
en el arte. Tan bien impresa publica-
ción admite suscriptores en Bayona, 
frente al número 3, 
DICE ABÓLAS:— 
Que para endulzar dolores 
Nos dió el padre de los seres, 
L a beldad de las mujeres 
T el perfume de las flores. 
A "UN SUSOEIPTOE."—Para sacar la 
fe de muerto de una persona fallecida 
en la quinta que se titula " L a Purísi-
ma Concepción" hay que acudir al Juz-
gado del Cerro, sito en Príncipe Alfon-
so 479. Queda contestada su pregunta. 
EN ALBISU.—Los tres juguetes có-
micos-líricos que ha elegido la Compa-
ñía de Zarzuela con objeto de cu-
brir las tandas dispuestas para hoy, 
jueves, se denominan L a Gran Vía de 
Pérez, Chueca y Yalverde; ¡Luoiferl de 
Sinesio Delgado y iDon Dineral de Pe-
rrín, Palacios, Eubio y Espino (una 
muchedumbre.) 
Toman parte, lectores,—en los dichos 
estrenes,—Etélvina Eodríguez—y Ma-
nuela Moreno. 
Los POBaES MILLONARIOS. — Mr. 
Philiph Armour, de Chicago, que pue-
de sin gran trabajo firmar, para hacer 
inmediatameoro if^ctivo, un cheque de 
25 millones, eatt euf-rmo de dispepsia. 
E l fundador dti uuo de los periódicos 
de mayor circulación del mundo, el 
New York World, Mr . J . Pulitzch, se 
halla muy débil de U vista, á conse-
cuencia del exceso ds trabajo. 
E l Silver K ing (rey de la plata), el 
millonario J . Mackay, que pofeéo una 
fortuna inmensa, está do ta! modo ocu-
pado desde la mañana hasta la noche, 
que no tiene tiempo, según confiesa él 
mismo, para gozar de su fortuna. E l 
único pasatiempo que se permite es el 
paseo, pero el paseo higiénico, pues 
Mackay no tiene carruaje. 
Los hermanos Eoekefellc-r, qua, aun-
que de humilde origen han logrado ad-
quirir una fortuna valuada próxima 
mente en 2 500 millones de pesetas, y á 
quienes ee les conoce con el título de 
los reyes del petróleo, llevan una vida no 
ya regular, sino monótona y capaz de 
aburrir á cualquiera. 
E n fin, C. Vanderbüt DO se da mejor 
vida que los anteriores. A unque es so 
ció de una docena de clubs, no frecuen-
ta ninguno de ellos. Su timidez es 
proverbial; llega hasta el punto de no 
asistir á los banquetes ni á las reunió 
nes en las cuales crée encontrar perdo-
nas desconocidas. 
ESPECTACULOS. 
TBATEO DB ALBISU. - OompaTUrt áh 
Zarzuela.—A las 8: L a Oran Via.—A 
las 9: ¡Luc'/erl—A las 10: ¡Don D i 
ñero. 
TEATEO DE IEIJOA.—Compañía de 
Bufos.—Bvfos de la Legua y Juan Libo 
rio (parodia).—Guarachas. —Danzones. 
— A las ocho. 
EXPOSICIÓN IMTBEIAL. — Aniisraa 
contaduría del Teatro de Tacón. Vis-
tas nuevas: L a guerra en las Villas 
Paisajes de Cuba, Manzanillo, Bayamo. 
Puerto Príncipe y Nuevitas. E l BandeSj 
trión toca en el salón de espera, de 6 á 
11, todas las noebes. 
PAEQXJB DE COLÓN.—Estrella Gi 
ratoria. Todos loa días, de 5 de la tarde 
á 9 de la noche. 
8 i le m u 
Polacra "Paratons" 
capitán D. S eguüdo Pagés. 
Saldrá sobre el 15 d el próximo Octubre directa-
mente para MONTEVIDEO Y BUENOS AIRES, 
para cayos puettos admite un resto de carga y flete, 
Informara su oons'gaatarlo Pedro Pagé", Ofi-
cies 52. 11193 15-25 
i n m l e M s . 
eOHFi 
General Trasatiánticst 
Bajo contrato postal con el GobíeFu i 
franetis. 
ST. IA2AIBS. i n t A N C l - A . 
Saldró t̂ ara diotos pnertos dlrectamen-
el 15 de Octubre el vapor francés 
L A NORMANDIE 
CAPTAN DELONOLE 
Admite paeajerofl para Comña, Santan-
der y St Naz&lre; y carga para tooa feo 
ropa, Río Janeiro, Bueno» Aire» y Monte 
vídeo con oonooimlentoB directo». LCB ot 
nooimientoa de carga para Bio J&neírc 
Montevideo y Buenos Aires, deberfcn eaj/e 
elfioar el peso bruto en kilos y el valor e 
la factura. 
La carga se recibirá únicamente el 12, 
siendo día festivo el 13,en el muelie do Ca-
! baliería y ios eonoclmlentos deberán entre-
garse ei día anterior en la casa oonc-lgnata-
| ria coa Oípeolficaolén del peso bruto de la 
' mercancíu, quedando abierto el registro ei 
10. 
Loa bultos de tab&oo, picadura, etc., ¿le 
berftQ enviarse amarrados y selladot, si-
cu.yo requisito la Coropatía no »d hará ?*» 
consablci á laa faltas. 
No se admitirá ningún bulto después (K-
día setial&do. 
Los vaporea do 6«ta Ccropafiía Bigtc 
dando a íes señores pasajeros el esmcr/ic 
trato que tienen acredi Lado. 
De más pormenores impondrán sns coi: 
dignatarios. Amargura núm. 5, BEIPAT 
MONTñQa y COMP-
11837 '8 5 r8 6 
Agencia y Colecturía General en la Isla de 
Cuba de la 
Mmial Eme FiiLiAssocloiL 
Néw-Yoifl: Broadway and Daane at. 
Se h* trasladado de Prado 97 á Mercaderes 11; a-
partado 533; teléfono 218; telégrafo "Ealos"—Agen-
te y Colector general, Federico del Solar. 
11740 5d-10 5a-10 
METODO BROWN SEQUABD. 
Dr. Segundo Bellver. 
Enfermedades del estómago, Eerviosas, reumatis-
mo, gota, tuberculosis, etc. Consultas de 1 á 3. Grar-
tis á los pobres. Consulado n. 62, Teléfono 1032. 
11102 alt 17-24 
SE! . A r . Q T J I L u A . I T 
los hermosos y Tentilados altos de la calle de Snárer 
v Puerta Cerrada, en Ja misma informarán. 
y 11580 a8 7 d8 8 
S E A L Q U I L A N 
tres cuartos altos con balcón á !a calla. & matrimo-
nio 6 para abogado, en Obinno n. 93, altos déla sas-
f eríi Kl Modelô  11701 6i-9 
Se alquila 
la caea de la calle de la Salud, n. 35, «quina á 
Manrique; la parte hfj<\ para establecimiento, es un 
gran punto para el comercie; en la mkma, altos la 
liare. 1159» *4-7 
T I N T O R E B I A C E N T R A L . 
TenlenttíRty n Si entre Cuba yAguiar. 
Tek'fouo 785. 
ESTAFLECIDA EN 1893. 
E00 prendas teñidas y limpiadas en doco y veinte y 
cuatro horas, sia diatinc-ou do oíase ni díai: presios 
sin competencia.—Fernández y Hno. 
11588 gg 7 
A LOS RELOJEROS 
Se vende una hermosa vidriera y un Reuulador; 
puede verse en Berntza 12. 
11581 tS-T 
D I T 1 C E S O S . 
Se solicita nn operario maestro en toda clase de 
turroue». Muralla 46. Habana. 
11595 alt »a 9 
D E GANDUL. 
El mejor preparado conocido para 
combatir las enfermedadeB del apara-
to digestivo como DISPEPSIAS, GAS 
TBALGIAS, GASTRITIS, INAPETENCIA, 
DIGESTIONES, DI TÍ GILES, ERUPTOS, 
ACIDOS, etc. 
Este vino ha sido premiado con 
medillade oro en las Exposiciones á 
que ha concurrido. 
DE VéCNTA EN TODAS L * 8 BOTICAS. 
O 1643 a'» 0 
IMPORTANTE. 
QÜBA CU^ALEÑA 
G - A L I A N Q 9 7 
vende el mejor O A F B del mundo, ó 40 
centavos libra. Prueben y v e r á n . 
Vino paro, raaroa OEPA de 1» Ru j» , 
se vende á $3 plata caja de 12 boteilas 
enteras. 
Los VINOS y VIVERES FINOS más frescos y 
mejores los vende 
Cuba-Calaluíía. 97, Galano, 97 . 
C 1819 alt 10* 12 S 
E 
0'Reilly núra. 83, entre Villegas 
y Bernaza. 
Estable 5imiento dedicado con 
especialidad á objetos religiosos y 
ornamentos para el culto. 
Tenemos nn hermoso surtido do imágenes 
y entre las de más nombradía, citaremos 
las de Ntra. S'a. del Carmen, Ntra. Sra. 
del RrearK Ntra. Sra. del Sagrado Cora 
zón, Ntra. Sra. do las Mercedes, Ntra. Sra. 
de a Caridad, Mtra. Sra. de Ga^dalupe, 
Santa Ana, Santa Teresa do J e o ú s , Santa 
Isabe), ol Corazón de Jeeús y de Matía, 
San Antonio, San José, San Francisco, San 
Ignacio de Loyola, San Rafael, San Miguel, 
San Vicente de Paúl, San Agustín, San 
Blas y otro g an r úmero, ca^i hasta cora 
pletar la corte celestial. 
Crucifijos pat a colgar y para altar. Can-
delabro* de todos tamañoa. Rosarioi. Vina-
jaras para la Santa Miea. ^Dg^los, urnas, 
lamparitas para oratorio, &c. 
Las imágenes que vende e t̂ casa f on de 
fabricación, escultura y ornamentacióa es-
pecial, habiendo sido autorizadas por Su 
Santidad y bendecidas 8?gún copia qua en 
nuestro poder tenemos del Decreto expedí 
do en Roma el día 1? de at.ril do 1857 y fir-
mado por el Cardenal Presidente de la Sa-
grada Congregación de Rito . 
En breve recibirrmos las pilas de agua 
bendita del Apostolado de la Oración. 
Unica cata para estas eapecialidfcdes 
E L AZUL DANUBIO. 
No hay en el mundo poder 
con que al vulgo restringir, 
la facultad de mentir 
y el deleite de morder. 
J . E. Hartzenhusch. 
Los deseos de las mnjerea son c o ^ 
los espárragos: apenas se cortan bro 
tan con más vigor. 
Engorde el qne quiera. 
El exceso do comida ee refleja forzosa 
mente en la nutrición. 
Mucha carne, mucha grasa, mucha fécn 
la, mucha legumbre y mucha bebida deben 
producir, generalmente, efectos favorablsa 
á la gordura del individuo. 
Pero no está el quid en exagerar la can-
tidad de los alimentos, porque no es lo qaI 
comeremos lo que nos alimenta, sino lo qnB 
digerimos y lo que asimilamos. 
Ha de aumentarsej pues, artificialmente 
con fermentos digestivos apropiados la ac-
tividad de la absorción; y com i decía'eñ 
cierta ocasión el ilustrado doctor en íledi-
vina, Tolosa Latoar, i a pepsina favorecg la 
asimilación de los albuminoides y clQ iag 
carnes; la diastasaa ó maltina, la de las fó. 
culas y harináceai?, y la pancroatiaa y la 
hiél de vaca, la dí las grasas ó maojarefa 
muy grasientos. 
Entre los alimonaos que más contribnyea 
á hacer engordar, figura eu piimera línea 
el aceite blanco do higado de bacalao, la 
manteca fresca de vaca, ol tuétano de va-
ca, las morcillas y salchichas, el hígado 
graso, el tocino, las grasas de ganso y 
pato, la yema de huevo, los asados grasien-
tosdecarno de cerdo, tornera, carnero y 
vaca, los pescados aceifc"*»».̂ , como la an-
güila, el salmón, la sardina; M arenque el 
cabial—que algums dlcec. cawwr—las'os-
tras bien criada?, los qtioco^ blandos, la 
nata, la leche, la crema, el requesón y 'las 
natillas y flanes de leche y haevo. 
Como féculas hay que citar el maíz, el 
arroz, la harina d^ avena, la patata (pero 
en papilla, en puré, en croquetas y en pas-
tel.) 
Las fopae do pan hervido, las judías, len-
tejas, habas y guisantes secos, los macarro-
nes y demás pastas alimenticias, el choco-
late, y las frutas muy maduras, deben en-
trar en el régimen de los flacos que quie-
ren engordar. 
C<imo bebidas, la cerveza doblo, el vino 
de Riojay el Champagne son muy recomea-
dables 
Después de cada comida una cepita de 
cognac y aún mejor de Málaga ó de Jerez 
dulce. 
Las verduras cocida? y las ensaladas, 
muy er*aceitadas, favorecen la gordura y 
¡cosa rara! los animales qae ee comen ente-
ros la aceleran. 
Tales son las ostras, las almejas, los per-
cebes, loa langoeiiacs, los caracolea, los 
cangrejos, las sardinas, los anchoas, los 
pececiilos de rio, los pajaritos, etc. 
Como complemento de todo esto, respi-
rar ai'es puros, hacer poco ejercicio y muy 
moderado, y no importarle á uno nada de 
nada para vivir exento do preocupaciones 
intelectuales. 
Entre los productos farmacéuticos espe-
cíficos que ahora han invadido la cuarta 
plana de loa periódicos, hay elíxires para 
engordar, que consisten en un brevaje en 
que entra la sosa en hipefosfito y un arso-
niato, y del que se toma por las mañanas 
una cucharada en un tazón de leche. 
Pero mucho cuidado con u^ar de seme-
jantes medios para ganar carnea, sin con-
sultar con ol módico, que alguna probatura 
de esa.í ha costado la vida h flacos que go-
zaban de buena y cabal salud. 
—Acusado, ¿qué motivos alega usted 
para justifloar i - muerte de su enegrat 
— L-, parece a V. 8. poco mi condi-
ción de yerno? 
C H A R A D A . 
Primera > seounda.. ¡'eña! 
y la ieña e« tercia v dos; 
y en tres y prima €Ht4 W mundo 
y el todo t i ivire cruzó, 
trayj&Bdo paz ó noticias 
de Francia a Sebastopol. 
SOLUCIONES. 
A la charada anterior: Huracán. 
Al jeroglifico anterior: E l bien suena y él 
mal vuela. 
Al doble acertijo anterior: 
M A R G A R I T A 
T U L I P A N 
T U B E R O S A 
C L A V E L 
J A C I N T O 
A N E M O N E 
D I C T A M O 
V I O L E T A 
C 1C72 alt 21 6 2»-14 
Han roraiMdo solnciones: 
Ernesto Figueroa; Carlota Z.; M. T. Kio. 
F R A S E H E C H A . 
ÜNA SEÑORA AL KKCOERER VARÍAS CA-llea de esta capital bateando casa para al-quilar, en carruaje, 88 le desprendió del cuello nn al-
filer con brillantes, j por aer recnerdo de familia, 
suplica al qne le haya encontrado ee lo devuelva en 
í Compoatel» 150, donde aetá gratificado generoaa-
' Mal*. 1176S Is-lO 31-U Inap** <*«i" Bwio <l« la Mam»," M » ^ 
